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Объектом исследования являются цинковые сплавы.
Цель проекта -  исследование условий кристаллизации на структуру и 
свойства цинковых сплавов предназначенных для изготовления подшипников 
скольжения.
В процессе выполнения проекта решены следующие вопросы:
1) изготовлены опытные образцы антифрикционного сплава на основе цинка, 
модифицированного бемитом, нитридом бора и диборидом титана;
2) выбрана методика проведения триботехнических испытаний;
3) проведены износные испытания;
4) проанализированы результаты исследований.
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